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図2 r花嫁のれん号Jヘッドマーク。
加賀水引をモティーフとする。
図3 木製格子の半個室。座席の背も
たれ付近には、各室の名にちなんだ友
禅の図柄 (1号車)。
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図4 壁や天井には、金箔細工をイメージ
した金色に、桜をはじめとする春の図柄が
配されている (2号車)。
図5 日本海ブルーにえんじのライン
の「のと里山里海号」。
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図B 里山車両の仕切りは、繊細な格
子細工と山にちなんだ図柄の輪島塗
(黒塗)。
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